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“Sudah lama kita perjuangkan kang (Pas) khasnya Terenggar 
benda ini (masalah nelayan warga
asing) tapi tiada tindakan daripada kuatankita tidakcukup, tetapikabinet
kerajaan lama dan hari ini (se- akan memastikan aset-aset cukup 
malam), kita harap kementerian dan sebab kita mempunyai kekuatan
kerajaan bam di bawah Pakatan yang ada pada Agensi Penguasaan 
Harapan supaya selesaikan masalah Maritim Malaysia dan juga Tentera
warga asing nelayan tempatan di pantai timur Laut Diraja Malaysia.
Seorangwakilnelayan, Bahiyud- ini. ^Memangkitanakpastikanpen-
dinAwang,32; berkata； masalah itu “Kalau kerajaan yang ada seka- guatkaasaan diperhebatkan tetapi
sudah berlarutan sekian lama yang rang tidak dapat selesaikan juga, kalau saudara (nelayan) harap la
menyebabkan unjang serta bubu kami akan harapkan kepada keraja- boleh selesaikan hanyasatumalam，
nelayan tempatan rosak sehingga an lain pula pada masa akan datang sayatakboleh (selesaikan), topi saya
turut'mematikan,puncarezekime- sebab walau macam manasekali- tak akan lari dan tetap akan duduk
reka di laut dalam. pun, kami nak hapuskan masalah bersama bagi menyelesaikan masa-
Menurutnya,perkarasamatelah nelayan laut dalam yang ^apu" lahinir katanya. ‘
diperiuangkansetlap tahun dan di- nelayan Vietnainrkatanya. Dalam majlis berkenaan； Sala-
sampaikan kepada pihak kerajaan Sementaraitu, MenteriPertanian huddinbersikap terbukauntukmen- 
terdahulu, namuri masih tiada tin- dan Industri Asas Tam, Datuk Sala.- dengar keluhan nelayan dan melihat
dakan tegas diambil kepada nelayan huddin Ayub berkata/beliau akan
asing sehingga menidaldcan hak membela nelayan dan tidak mem- aman yang diadakan sekumpulan
mereka sebagai nelayan di tanah air punyai sebarang masalali untukbe- nelayan tempatan di jetiOOM Chen-
kerjasama dengan negeri pembang- dering itu, semalairL
KUALA TERENGGANU - Sekum­
pulan nelayan pantai timur mende- 
sak kerajaan dan kementerian di 
bawah pimpinan baharu menyele­
saikan masalah yang sudah lama 
berlarutan kepada mereka ber- 
hubung pencerobohan nelayan
ke-“Jemaah menteri men
sendiri mini demonstrasi secara
sendiri.
